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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Delia 
NIM   : 00000016334 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. C Channel Media Indonesia 
 Divisi : Creative 
 Alamat : Office Park Thamrin City Blok AA01, Jl.  
    Teluk Betung 1, Jakarta Pusat 
 Periode Magang : 1 Juli – 30 September 2020 
 Pembimbing Lapangan : Hamidah Taqwa 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 






Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
penyertaan-Nya hingga proses praktek kerja magang dan penulisan laporan magang 
berjudul Peran Content Planner Intern dalam Tim Kreatif PT. C Channel Media 
Indonesia ini dapat diselesaikan dengan baik. Pelaksanaan praktek kerja magang 
dan penulis laporan ini dilakukan untuk memenuhi syarat kelulusan dan 
memperoleh gelar Sarjana Seni (S.Sn.) di Universitas Multimedia Nusantara. 
Seiring dengan berkembangnya teknologi, penggunaan sosial media juga 
kian meningkat. Masyarakat semakin mudah dalam mengakses informasi dan 
konten hiburan, terutama video. Apalagi, dengan banyaknya platform online yang 
menyediakan lapak untuk membagikan konten dalam bentuk video. Hal ini sangat 
mempengaruhi industri kreatif, terutama di bidang media. Banyak perusahaan yang 
kini lebih fokus dalam produksi konten media digital. Melihat masalah ini, penulis 
kemudian memilih untuk melakukan praktek kerja magang di perusahaan berbasis 
media, PT. C Channel Media Indonesia, sebagai content planner intern. 
Selama proses praktek kerja magang, penulis mendapatkan banyak 
pembelajaran baru, terutama di bidang industri kreatif dan media digital. Adapun 
pekerjaan yang penulis lakukan selama praktek kerja magang yaitu, produksi 
konten beauty reguler untuk sosial media C Channel Indonesia, juga proyek client-
based seperti produksi Native Ad dan web-series. Pada laporan ini, penulis 
membahas secara terperinci mengenai tugas-tugas penulis sebagai content planner 
intern. 
Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-
pihak yang sudah membantu dan membimbing penulis hingga penulisan laporan 
magang ini selesai: 
1. PT. C Channel Media Indonesia atas kesempatan yang diberikan untuk 
dapat melaksanakan praktek kerja magang. 
2. Hamidah Taqwa selaku creative lead dan pembimbing lapangan penulis 
yang sudah memberikan banyak ilmu dan membimbing penulis selama 
praktek kerja magang. 
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3. Monica Kaparang, Karina Thalia Wijaya, dan Fadhila Faizal, kakak-
kakak dari tim kreatif yang banyak membantu dan memberikan 
bimbingan selama praktek kerja magang.    
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film 
Universitas Multimedia Nusantara. 
5. Baskoro Adi Wuryanto, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing magang. 
6. Keluarga dan teman-teman penulis yang selalu memberikan support 
moral. 
 






Penggunaan sosial media di era serba digital ini kian meningkat. Akses terhadap 
informasi, termasuk konten video semakin mudah didapat. Banyak perusahaan 
yang memanfaatkan peluang ini untuk beralih ke bisnis media digital, salah satunya 
PT. C Channel Media Indonesia. PT. C Channel Media Indonesia merupakan 
sebuah perusahaan berbasis media digital yang fokus dalam pembuatan konten 
beauty dan lifestyle dengan target utama perempuan. Penulis melakukan praktek 
kerja magang sebagai content planner intern selama 3 bulan di PT. C Channel 
Media Indonesia. Content planner merupakan bagian dari tim kreatif, yang bertugas 
untuk memproduksi konten video pendek seputar beauty yang akan ditayangkan 
secara reguler di sosial media C Channel Indonesia. Penulis melaksanakan praktek 
kerja magang ini selama 3 bulan, mulai dari 1 Juli 2020 hingga 30 September 2020. 
Selama 3 bulan tersebut, penulis mendapatkan banyak pembelajaran mengenai 
industri kreatif digital serta bagaimana membuat konten video pendek yang 
berbobot dan menarik bagi audiens, juga bagaimana bekerja lebih cepat dan efisien 
di dalam ruang lingkup profesional. 














In today’s day and age, the usage of social media is definitely increasing. There are 
so many things people can do with the help of social media, including easy access 
to a lot of information and contents, especially in the form of video. Many 
companies took this opportunity to expand their business to digital media. One of 
them is PT. C Channel Media Indonesia, a female video-based media company. 
Their focus is to produced beauty and lifestyle video contents for their own social 
media handle. This thesis was made after the writer worked as a content planner 
intern in PT. C Channel Media Indonesia for three months, from July 1st until 30th 
September 2020. In these three months, there are a lot of new things for the writer 
to learn, especially about how the creative media industry work, how to produced 
a good short video content, and how to work fast and efficient in the professional 
environment. 
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